


































































CFantasia 01 the Unconscious， 12-13) 
彼がこれほど明瞭に「神秘的なもの」について語れたのは、時代の影響が大
きいと思われる。 P'T・ウイーランは、ロレンスの「生きた時代はオカルテ
イズムが広範な関心な呼び、とりわけ知識人は熱狂的な関心を寄せたJ CP. T. 










(Janet Oppenheim， The Other World: Spiritualism and Psychical 
Research in England， 1850-1914， 160) 
ここにもあるように、この時代の英国におけるオカルトへの関心の土台には、



























英国人に限っても、 c.c・マッセイ、 F'W・マイヤーズ、 A'P・シネッ
ト、アンナ・キングズフォード、アニー・ベザント、 c'W・リードピーター、
メイベル・コリンズ、アリスター・クローリー、 W'B ・イェイツ、 A.R.


























































































































































































その遺稿、「奇蹟を求めて一未知の教えの断片.JJ(In Search of the Miraculous: 













描いたかについて、新たな光を投げかけてくれるだろう J (E. W. Tedlock， Jr.， 

































的ではないかと思われるほど的を射ているばかりか、 i度り烏の行動H ・H ・な
どはほとんど千里眼のような予知能力に基づいているのである。






















































































































































る。 (RichardO. Y oung，川WhereEven the Trees Come and Go': D. H. 













『生』についてはよく知っているので、すJ CY oung， 32)。彼が後に知り合い、互
いの才能は認め合いながらもある距離をおいた関係をとり続けたキャサリン・
マンスフィールドは、最晩年に最後の望みを託したグルジェフの学院から夫ジ
ョン・ M ・マリにこう書き送っている。「彼[ロレンス]と E'M・フォース
ターは、もしそうしようと思えばこの場所が理解できる数少ない人たちです。
でも私は、ロレンスはプライドが強すぎてできないと思いますJ CKatherine 






















357 (18 ) 
「白発性」という名のカルト
















































っとも、君のその能力があればの話だがねJ (Women in Love， 32)。なぜそれが
困難かといえば、「意識は彼ら[子供たち]にいやおうなく入り込むからだ」



































































































「人間のもっとも強力な感情は、未知なるものへの憧れであるJ (TO， 192) 
一一このロレンスのものと見まがうばかりの言葉はウスペンスキーのものだが、
ロレンスはこの憧れを決して知を通して達成しようとはしなかった。「生きた














































































1)数少ない使用例には次のようなものがある。“Withan almost occult careful-
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